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9J 
v Z • <ri 
J~i v1-5* c UJl JU / J IxiyXUja .u u j» «; /) 
J*j J3 Oja La jlAI rtmw 
S"\v_> uJ"! a \rv_Y  ^ JiVijaU>a m«UX» A-la *S Tl-V JIT 
J* W^OWJjAJUAJjljjJd WW 
- -*o f^ jui^ i 
loa i^i^ U, V i.C 
/ V-| * -4* 
. a $ Aksi 
:A—I —V • jljfJ 
yj*Z>JU— jbU Jo 4—..-ijcc j JJ ® 4_X 4jjJj jlX ja ylja 
JJZ b yj ^A J al-Ab JA—aX) A— ^3 Ijj I— L^*" —J ^1 C®'"® 
• Al0 -U £jy* / O^H J-*—9 jV  ^
A^al A»- J JAJA— jib 4JjJj -^ ••-••'> /la Y ja Y N "^\A JU ja 
ju~i j yl jly oajl 4J jioUli 
AU-X AO-.I^ A jjj <Jjr! j jXjjaJ/jo/ / yj (jl^ r1' OJ^Ji 
.ajl oA>l/-\<\oA JU 4_JjJj jl y, U/b lj 
Ls> A—o j o-* >a <—^— I IAA— "ojjjj j 4 • • •?» J i^J y 
. o—1 oA_a/ OlyJ lAIja A'U-
yaUUI A l l  o-ci j^yc* I o-Aa/,_jj' Aijj jiJ  ^ b^X" b "^' 
}/ OJA jjj JJ*I FU^L J/. ^"B ^ I* 1 4Y> J A—U* JUblj Y—» 
.A>ay »Ai (T J *^" b j— j' 
 ^ j jjj yl j If a a 4cs _^X i^'"1 Jlyl —-®j*-»-
oa / oaU—I £ j— *4—i j y Jy—U— _}—>» J j—•—J oj»- f.. b-4 j' 
. A,U-> <iUX ^  1. u lii' /-lJl JA ol.« •" j* j' 
OAoL-J JjiuJXAcJ^ AUC i J)yi|y\ ju »jlj LY O^1 Y 
jl^ 'M;. l» (J '^y 
J  IX )  j - - « l  o l «  j£ -x> •  ^ i j i a  IX a*! 
oA»J jX yJL.fliiV.1.")^  ^ I) 1 ' ••' IX) 
j a o jlT / J Jb 3 jy  L i>  <<tj ej \ j> j vr Ju) J <0 iil»X 
•AJLOO LI Y O-UAI I^JT W^-5 UI OO_JJ 6' 
 ^> 6>yr~=T yol»T J^C JO jjj 
£.ol4e-J <J J)Jj y «"ui d'1-5 ^-ri'ooj <J O J > ls« JO <-C 
•*—£"> Jjb ' -^1 
J j—rV" j  ^ j ^ t J  
AXAJ 1 jl y- jl_^J Y—I» ^.Y' 
Jijl <A_?«  ^ 0J J—C coj^ -y 
oa^T J>a> b y.1 
*1 * .. 1 I^b^v • «Q A) I 
obj-5 jo o_>»- ylio ojA» <.y jl 
.AO U» Jjla Jy y» y J.?' 
ciXi); I j I j? jl j*> C*»l) jl 
ojUja »JTIA« l^y U' oi_f O^J 
jU oJ Ui OAy ^_Jy oUAix 
O y- liVy. J*- 15'-1 J->*" 
j j I A> <y- JO j>j <ily 
, Aj Lo i 
 ^ J l^ —*>ij j—  ^
- -o-ojl JO Oyjloi 4j _jT y otU jU ^oj^ T J O^X jl ^y -> • i 
• Jji^ T wiiy« j^ o (Jy jl y y (jLJlAj oIIa»" y* j' t_r*i cb'ly' >o 
yy Oj;y jji ly ^_X-s J l> .C~-loA*i y"U ilii-l jj y ja I j IXyl O** j&>- (ilylA) OA 
J_J|^ —-I j olj—J -oojl .a>^o. —y a_s—1=» jl ly i^ Ji' by JO jol~» OA>« jlyo—i 
J^yiyylj lXyljwl~e l^/b ^>l»l) J 0 <T jlij ^  ijojl 'Aa*0« yy • 0_f Jyi 
,s , . „ j. 4. A::_«r >L_-J) 4 T .^..a......" JoLi" jl JylI I) aXl»- j»U) J jl <T lb jil k 
J^Jy Jly. <^ x>*-' y JO -oXo jl 
OyTlAjiLy «aUT iy l^*. cJUi 
_j j jjju ol« I Ail jUiol jo <•* 
IjJ >1—>v y_l oly jo-i y 6^ Jjy 
j I _jX-«b AbJaA. lajly A»lijjj 
j a jlAASl y J* J^OJ 
by V^'J*. b" b  ^ bly 
O y wJj yj eOyJ OUAII Ally 
• iioil oAily- yA« !j j/-^  
 ^j vjly l»- y _?X) a Jy jl 
IX y* 1 Ju b^». y1  ^
 ^  ^^ _C jU JJ-^ T 1— y^« 
A) Ij y I* y-';^ '•• I * jb-1 l**0 
y. jfi -> y.j'  ^
JLija ay o-ly £y y J'y 
. Aj|«ay fljcl b> 0%, y.' 
< \j 15 j*" Ca* L)j jb 
4Jo- 1«X« 4i^   ^ <l*^ J 
•Aj I l«Aj I «A * '»* 
• s -^w!o«A-^ » <J^A3 
^Jl—*< ^5^ ci5C»L>" JJ 4j J j**<* 
j\j 4CA5^ Ve^uCL^ABA 
* f^.y' ^yj'b- yjj j 
y^T Q < 1 I.... a A \3 j£> I) lAA I 
o y  "_aJ  l >o«  A j  I aa  j j J*2J  J ^ l y l y * j  
ir->. JO ylj^ J bly jlj^ y* 
cJ 1a>' oX t-Ji I »•)•••'« Jo>-A 
yOjjA>- y> AT AiXy Lo UJ 
<T J Ia« vilj Jylyl J Ip) J 
OJA« yja j oa_  ^ jly j ,'jy 
oJ u_jioAL> U-1 tiXoj VJJU y 
J 0 A>oa Ji. A M 
IJOY ^L^ C^-JBJ ALUT 
L<B j 'yv b*" ®l J boyj I A) 
.ay Ably- jUT y 
i^ ojojlj A»*io y y c^_;ya 
At aa/ -aj I j IXyl b>  ^ 'J .^yl Jl 
oL-ay Jl^ -) olu 4 - y 4_r<i_if jAi y^b Oy ' 
jyjjt X;./ 
AU^ j^jij oU^aY 
y_i _p Jy-X jjl jb" './ 
VJIjl Ji>_ <X lj y jlX oU ji-o 
aJLA ts'.lXij*! cr1 A^o j j^ly. 
. Aleayj 
O- _jX_»- jl OIXA_JJX silkJ-l 
j I 
•^ a I j i «Joj jolj y-lyOyjr"" 
. AloAJ yl jo I/.I 
ylXy l  o l«  JV-.'5 
j-jyy ijlXAA Ujl) yX»"4X _jljO 
4JL^9 lj jly-1 ^  J 
jl A) K>>«J I* ji JJ'X 
. OO-O^L 0O^b 
j/jjjl^  J^btbU-
A ^Xa ,ylX)yl yJO uoyj J'^ . 
AT ylXob Iyj -AJ- <»-ly  ^
-U)_l>yljy joui' V1'' 
ojy 4J jlT jU yi yJ'> bK 
JlXo- jl lj Oy- yjo bib 
.C—loAJlbJ jlX AO Ij j 
4J Ji-lb b jly-i 
-bajT JUT 
jX AJAb jjyl  ^ c*tly 
AO La l» J)X oyb y ob J-^ k 
•a 4 J_j—i" liJ-A'jX jlAoo l«ola 
. AJ. £,jy- uy-A^Ji 
yjjj' A jyJ b olyi 
ojj-S y «A-i (ryOU -_aiA>o« 
.AoXy jib 4A—i lj y-^ Ji 
AaJy j^A jl*- oIa-J liila yj 
oaj^ ui UVa jl Xlj jX AxAb y_l 
j I jl A-yj ajT Ably (•!jo J—1 
JJAA! lj oy yl^ -l °U Aa" 
Jyy-J jX-i'lj o-ajJ jo A' Aly 
>1 oA jjajJ I) jbly-J <u'jl 
••Aj-JJ 0>Xy yl»i»-l ol« Aal ja 
j yob y ojl« 
UUJ 
^wLc j w\^ .) 15 
y y 4 y _J yJa li 
-o'lo ^^ Jk^ ^> U c5V°"^ v 
^3 1 *43 VJJJ LAAAAW <T JO 
al y I j lb C"J Ui Ulal J 
a y j! U- JJ-la jl yyjjA 
bo*' y1 
jljolb |»b ^~*Jl «_) i> A • U...H boly JU o-^
1' lo. ^>yl jlr1'! 
4-Lo IT" JJ C 
* 
0a_j)4> y J''"-'. JlX«l yl 
A T a b a»« JU^O Ay oUJ Ua« 
jab oly Ul yl I^a-UO-O-j 
ji y jLjT IV 4X01 yj / > 
I; jib AJ _oly yj-^  olyUijl 
J IbAaj jlj y« yA IV® jlj lo 
J-a jbX a\o o'yl y 
jal^  OjiaX) jl yi-l (jXbl UlA*J»l) 
A_UiyJ-o» J yUcjAO A l.j At...lb 
j a 1 j AAolb jalj *-jU*-X t 
" -ijTjfAiT JjA-b iy.j^ j' "AoJ 
Y_J J ,AJ AU- UI C~OO jl J A U Y.0 ^yjli JOU A 
fl'aT jyj yjol> Ul y .^ OJJ jU_X jl oly Li >.A O 
ay Ab I yl yUol lj jX)_a oy 0 I y- J A) U_y JyC AU 
J jU - N JA "  L I '  N J L -  •  O Y  J A  ^ X . J  - J Y  J Y  J 1  » B  Y ' L ^ 1 ^  
(1 «lU» ja 4-i) J 1 J-* or*y-a ja Jy, y' 
y OjU« u'o/l-o ^ lj) yl/ y o—V.j 
aXaAjAiil 
IV JU jl yl/ > jX c— 1. J 
J lb AiJo- ja sb /a I) JAoo j' 
 ^ J I/. 1 jbU Uil y jU 
jlAob iiUX A Co jX- Oyj y« 
A-yo) jlAblj li' (oX /UJ) c^y 
ay'Ably- .^IA-1 JA),4> olj (jlyl 
lj /«-i ol j oly1 o-»/>- Uijlj 
A,j ala Ab ly- 4blal yU 
koiy" yliil ijb^bl JU ojyol 
JAOAU IJ jUXliilay- (jUjjV 
. ' • • - J Ab ly 
y/j JJ> Oi^ 1 C'j" 
IbolyU OAtly/Uj jjUXy" 
yl *4. c*5b" < *^**^ 0 bijoi l> 
1 J J_)j o U >'•-«,-o o I j—4> l-" 
4_joa lif A»l)' jyj yl yy— A 
o/A' 
olilyc-yi y / biUaso. jy 
lj Ojj-J 4jiX Uy lj JJAJI) 
jUlyl) o//y 4Ai.«i 11 a jU 4yj 
Ob o AJ. jl /».o y—> y JJAJl 
)jj Uil 4bO U- y U-*o SA»£ cbc 
.AAX /jc~—I jlX 4JU (.AC X 
•liJjiy oyyy / 4— y 
Jojlj jj jjl-— A U- J jjl— ^ ,^—0 yXl jl o 
c^ t\ AD /y Jjloi' j O^c/j Jjloy yXejU—o Uil jU o^—o 
AOAi >1j1 yjo 4UU- A lj jtu jil JU 4-A) oayj 
jlyollj <y OJYA 'o  ^ J  ^ j' 
»JJOl OJIA>-I JLY OA>a/ «—yb 
.AjUo AD UUjlb 
ojU Y y 1/ Y JB —— I).J 
A—^yl oJjO Jlj-o 4T ylb 
ajy jo lj />_o jU 4-ii <AXy 
,  ^Ui jyj <y IU 
Ib.ljyUbj'.y />" JU 4JUI 
/y a»Uo a*j _j jla/>ly Jl/. 
^U jlw jib oXij I; oUVJJ 
j|A-u_i Z—c yyo-a A j oay 
. jjliXy 
_YJX o—L)J -a/ 4i ut Jj 
o J Jyo Ojy jU 4—iij yl/ 
4 ij oa/ <y" lj OjU« jla/Ui 
-j * -^  4 ) a—CU"»A /y o»J 
4-— y yjo -ajlaXy jl-AooZt 
j X yi jy U y V T • 4JU oa 
. aX tjl>- UUA« (jl^  y  ^
yyj y. yy j»/i /" ob '^i 
j/Ju c~-»l)j cUX /'/ b •'^ X 
jU ojjy l» oAU / 
jlyJIj aa oU I—' Jjy J /y* 
. A UJ *JlX 
V1VT -IV JUja J* oV 
o a yJ y-Xc lj Jiy y // 
oUUA I j oA-i >yU- jb> AAi) _J 
• o—Ula (U-U' tyy 
y 1/ y jX C-—l)J cUX JJ 
/ I jib <-ii)' Uy ay-jl) 
ib j jlaio Jl cJ ja /'/ Ji b 
iA IjyUibl oU ljU !<•••" 4A A 
A yl U»l A a,.fl • o J ol' *1 J 4X j 
.O—loa/ j/ oU—1 y yi// 
^_Y-L I) a J Y« / JJ OAX JJ 
(.UJ Jjla y> yXc JUbl jl jy 
.ja / J—Jo jUU Uil ol^ l" 
acSU jiJO X y Ib4—iA a/ ojZc jl 
oly - jl®aai yj-A olyU 
OIA>- J—1 A J»/» 4—I j l JLJAYLJ 
J-,J yU JAA A Uiljlj jlyl 
:a U 
yy ojj^ y jb'b J^J ^Xi.y' 
a Uol ajy jil lj jajlj aj*c 
. AUala jl Ji Aiil jUojl jjya X U t^l I 
o—'IboUl U» y—bjl 1 U' A j,—I—> j J >• J>—J I _ 
J b' y jo 4C—1 AX j JJ A> JA 4X JB®—A*J B 0* IQ—'I J —' J® 
jU)lAijjly j^Ui-o/ ji jojl jly—1'y*i yly b*" Jb. '. 
OJ J-^ ® y l_y lb* ^y-^ b—la y jC- j vX|^  Ojlb—) OA—1 Ali^  
olUaicI/Ija jjyo y»- j 4ai / .ajla JjX "oX .^j l»J1 
aj> j «»i ® jlo lAi jlbUU) A j j 1 •* X j-o ja 1X *^1 l^—b 
j—X y jbjj A (.IjVa J)/ jl 
Ab- j — A Uo'jlj jjyb Ao.Vj 
(•lj Va jl ol yl— yl bjb -oly' 
jl/ X o • aja*- ja jl yl A»- y I 
C lj Va -jlbAJ jlj A—I Y Y« 
jlbAiiy/ j)A X y* jlX XXV 
£AX'rljVo y> jl jlyl -A- j— b 
. A—I* y jja y> jUT 
/ jUp-ia) oX^X^J y/ j' 
yl /y bjb (jlylA j^—_ l^jj 
oUajl oaj) y* jl/ V N i olyli 
.aj U< jjy b'j j— J y V 
Ao-^ —UjUaai jl olj Y jy bjb 
,j^ ij.i.*^ Jl) y* j^ b"  ^  ^ A, jlyl 
jly-'j—oa <oX /—b bi./ j' 
ol yUj)l J jl® jl yl A>- ' Jb-y 
y_j»Coly U A j T JlU'l liaA jl 
o 1 yl j— Vy -^b5—£j\ 
*z t  
o v • • "-
.^i .'I 
"friiy 0> »y /. i/ ao - // J'1 
.'i^ rji»»))'/t® • ly'La'i JUn 
vuvV-41 
/-) ' / j j / ' o ^  ^ :  
• i «y i ..;] 
Ji > . - • t/t'—'VJ'1 
—u7j#>l'i"y'y.'jy '''Sti! 
, ' " -
uit.^i t • •//' b//" - ^ cl,/.'"t I 
3'- oU'jy 
- - . 'j 
J'-'t-"J"',vvVh 
'J-''b|/t^ - T 
33/°' 
jU C4J,U^4J £>l; 
JI—ioJ_JL» Jl Ij 
\ \j sJ ^ '•" * ^ -AJ_3 'jO 
ii* f <c 0—' 
, 14 ©£j l>-
, J-*- >° oj>- J bj' ^ 0 j*+J jlT-U^y y 
L> jV-Af' J> y ^ jL- orJ ^  ->jL jj> Je«" 
r' J ' J-JJ ••»/" J'J~® AlajiAO J JA" I—> Ij jL-o J AJUCaa 
, < ; i j  aX ® J j r *  J-j^'y o r ^  ^ JJJ o L i  j \ jf  
y> -j" rlJf j* 
;S j ' J o/i <i>—'. ,-' 
;;'> VJ A-T "oT o5V, 
ij-tf AJ^j^yij Jli, 
- ja 4£jj. JA AA>I y j, j„ 
:A-A$La Aby sAO 0b 
«! <;locA j~. j! L-^o jl Lb \j 
J- '• J or*"' Jo3 oS-JJ j' or" -1—A* 4b©->t« iy»ju 
,J S* 3;*"' 
<f jjj>^. 
• VaC - * lA_a© .4A®-lAjl. 
4=f 
—* 
C A 1 Ft A \/ A 1 M 
aL*-J J 3 a~& 3* r'y'^r-J j-f 3' 
,^-jb- ^JL. jl jyyy 
La I»L-J _ 
• y y^ 
«!or®'dJ rJ y 
. -j 4> J *iL <f aa-j 
. a* A» 
J- > 
!W 
*j Ij ' 
vjjy. L y 
, y ^ y. ®j>r 
£, j AO JJ ' J ->J»- cSJ^ 
j j .  ©jLil l j  J ®aO 
j <TA*AJ oaL|-OOJ j j~a>o» j 
'.\B . ..i J AJJL..J j5" *J3j^ J3 
k y" Jj..yj. >-sy.j j 
o jjj ji <J. -:•Ai*•;., 4j. 
j or° VA ui1 
^ *>. ti3V «i3^. *°. C-^ 
j wjL* -^y lA^*3 
V A J* *^~>- v1" '' 
: jj y * j* 
ii*sl>} ^••..y^ •*•} y-1®"" 
•JJ J J-Jj J> J' » 
c-t or^ »/ 
jl#V-5 oA V A 
>f jl)U*»- y o- _r^, '-1* 3' 
«!-ui j 
Ai JC~« ^-' 
i ii.v * J • ••~^ J.11 
, 0>i viU. jl ! L* ! A 
^ V. " y^r° A" ^ 
,! ^ <T y. <Li 
j->J o-^* -H j! ojr^ari 
y« " -^ ji <r i-r* oji» 
l-L ^ o -^-'•*"J ^ • •' 1«Aai» 
• l*4 -uT 
• cJ" 4JL^*0 ^*mX) ^ 
l> laa_3 A^Xj A^aaXa 
J . ) . ,  
cJi—Sj 
iy ^j L u ^ o-r-» A > 
a J 
J),y-* o-^" ,il-;.^-5 y ' 
oVC' j! (<f J>-
l » J  « o j O - U ) L j o  
3 ' OJ WL-a>«J SIA-L# 
^J V>» ^ — 3,k» i < _i>]a ;.la , sl>Xa 
O —| Jj b j- J <>. \j 
O J y*~0 Ji^ J JJ V O-JT 
»jT °y ^  y-
y~-• l«Aj ! 
Jj^ai ^ jU C~L |.L> jjjal » l>
'J o^" 'J—^ >»J,J 
C>L 3^ L- -Ai . v li J* ij 
^ Lf^.. -*ji?\y 
Iji' J -sj'-3 ,»i—* L- ji 
ji <£o ji>- ^ JlS- £ 
S-J J j~OA IJ fi jA 




u_oi <r ^ir •XJaJ L«J AXa^aaJ Ki 
••v. yA or* 
^ '-06 liu 
J 1 j*** . A-i \j ^a aS J>- J 
•y •5-)>>" of* -i-5 i0®^' 
Aj Ij C~S» o AAj LJ VJ ij-i- J ^ ^ 
J La .Saa <X-L> I U AaT •> i'a' ^ J p2j* 
j ..Ls«vjp^ajAjij 3^,1 -y y 
: |»aJ L»o~* liA-^ 
ajL fji  Ojij  Ji ^-^La/1 o!_«Ls 
a- \^  <> ! AJ _jLa ol^^ 
.1 .  
j'.y •**>. 
l-J yy 
f ji-, '^® ' 
> <J i j  \ i  Aj ^ 
C w  5 « *  J l a a  
S J Aj LaAaa b j4, j ^ <_y L*> 
*w !^>«j I ji~i 1_j>- l> 
)l oala U yi JJL JL) 
)tj U jlT^ j»f jlj jyiLjj?,a4T 
1JJ L o^i ^ 31 Jo Ji 
Vv (i1®- y.y 
•'; iy- o^'^ ->y y ^ •=y 
•*—— ^ IJ _jl a j-aa-j 
"«> JJ 4ib) 
_jjlj-bjU y I y*-' J (*Li *y J {J^ L«l (j> Li J_jl ajU^JA a jii 
y. y*f <i a'->' •*»• *j <r >»• jL-aj Lii j i  \ j  c»y l»- <r ji  j ,  
. i jf  A» ' yy y^iaJ IJ JJOV J J;.bj iauj-a .Aj\j ^^aO-sa <U JjlaAa J ^jXa ' C/sL* > (jLv.. ..I lijl 
J^®sr" 'y y.-5 • 4^—1 a:y jy Ij Ay Ay yc. j j^ 0aL j_ji ay o-y^* 
c*x*y. Jiy 'u-® ° JA ^jA o.L)l a\X> 3* '•> La cia A y y> ^Aju ^AaJ 1. A... J lol Jjy».C—ja^JJa 
Jja) j i  Avo- CaJAy y3-;' ®LJo 3' AJL) AAT aAljt jiyi A) \ jJj oy\i  Ca L <LJ» Lj j\j C.- -'1 (*-J® JAIJI 
yLjeLSLi 3' <> —" ofisi-sa ^5 J _y ^^AJU Lib I ^aj Lsa JA «.AAT ^a y AAJ_LJ 
• . AiJaaa siL) L"-®- La. j^OAaJa ly.' -A_y> oKt"^' Q.i.a ^La Sal J 3j^>- |»L jL) 31 
^ 1 j*"3. ^Jy-"^ Oul>*jol at S^oaai) o-vt jljl oj^ 
or*-,y>»d.,i (•IJ-' <y'L*J_yr Ji J 0' U Ay aUJ j\ U yi^aJj ^oab oA _jjx J4#_} <s U vib 
W-L^bl y ^Ja. *J Ca-a.1 jiy^S . A_a-A ^ y <. O-JA ^La.1 ^ L_i I >>- jl JaJU. L> I J-i 
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•UJ ILM Jjlij— AT Jab^j. O LA 
OilAAaA3/ j^' lyjJJU. ^Lajl 
jl  jb J3 y^ 3jT y,j  y jl b a3l3 
•©>-3, jjb j_y 
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